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一、斯密的三种价值规定
亚当·斯密在其光辉著作《国富论》里提出了价值的三种规定方
法 , 这三种方法是一脉相承的 , 共同构成斯密价值理论的基础。斯密的
第一种价值规定是: 生产商品时所消耗的劳动决定商品的价值。对劳
动价值论的肯定是斯密在政治经济学上的重大贡献之一。他不仅承认
劳动是一切价值的源泉 , 是衡量一切商品交换价值的真实尺度 , 同时
他还认识到不同强度、难度、技术含量的劳动不能直接比较 , 而应该按
照一定的比例加以换算。“一点钟艰苦程度较高的劳动的生产物 , 往往



















的三种规定对以后的政治经济学影响深远 , 特别是第三种规定 , 曾一
度被认为价值决定公里 , 成为各国国民经济核算体系的基础 , 马克思
称其为“斯密教条”, 并对其进行了严厉的批判。
马克思认为亚当?斯密“把年产品价值和年价值产品等同起来。
后者只是过去一年劳动的产品 ; 前者除此以外 , 还包含生产年产品时
消耗掉的、然而是前一年生产的、一部分甚至是前几年生产的一切价
值要素——生产资料。它们的价值只是再现而已 , 就它们的价值来说 ,
它们既不是过去一年间的劳动生产的 , 也不是它再生产的。亚当?斯密
把这两种不同的东西混淆起来 , 从而赶走了年产品中的不变价值部
分。”简单来说 ,“年价值产品”就是一年中劳动者新创造的价值 , 也就
是马克思认为的斯密价值规定中反映的部分 , 即可变资本和剩余价
值 ;“年产品价值”是一年中新生产出来的产品的价值 , 它不仅包括新
价值的创造 , 也包括旧价值的转移 , 也就是说 ,“年产品价值”在“年价





马克思对斯密价值学说的批 判主要 在 于 斯 密 对 不 变 资 本 的 忽
略 , 那么 , 斯密是不是真的忽略了商品价值中占有重要地位的不变资
本呢? 从《国富论》中我们可以得到一些启发。斯密在论述其价值理论
时曾说道 :“也许有人认为 , 农业家资本的补充 , 即耕畜或他种用具消
耗的补充 , 应作为第四个组成部分。但农业上一切用具的价格 , 本身就
由上述那三个部分构成。就耕马说 , 就是饲马土地的地租 , 牧马劳动的
工资 , 再加上农业家垫付地租和工资的资本的利润。因此 , 在谷物价格
中 , 虽必须以一部分支付耕马的代价及其维持费 , 但其全部价格仍直
接或最后由地租劳动及利润这三部分组成。”
由此可见 , 斯密并没有对商品价值中的不变成本部分置之不顾 ,
而是把它分解为工资、利润和地租的加总 , 纳入自己的理论体系中。他
的基本思路是: 当期商品中包含的不变成本是在上一期生产过程中创
造的 , 这些不变成本的价值也可由工资、利润和地租加总得来 , 如果在
这些不变资本的生产中也使用了不变资本 , 则可依此类推逐层分解 ,
最终所有的不变资本都可以由工资、利润和地租加总而来 , 或者说 , 归





最终产品——上衣 , 在上衣的生产过程中 , 共有五个部门参与其中 , 这
些部门相互分工 , 各自完成自己的生产任务 , 分别生产出各种不同的
中间产品和最终产品。如图 1。
由于劳动创造价值 , 所有新价值都是劳动创造的 , 正如钱伯海教
授在文中所说“物质不灭 , 能量守恒 , 人们只能利用自然资源 , 改变其
物质内容和外观形态 , 为我所用。”所以 , 对于最初级的部门 , 其产值
完全由劳动创造 , 而不包括不变资本 , 本例中 , 对棉花生产假设不变资
本为 0 是合理的。这时 , 全社会的“年产品价值”( C+V+M) 等于五个部
门各自产品的价值加总: 85 元。而同时 , 全社会“年价值产品”( C+V) 等




的重复。棉花生产中创造的产值 5 元 , 作为纺织厂的不变资本投入被
重复计算 , 而纺织厂的产值 11 元作为织布厂的不变资本投入又被重
复计算 , 其中包括第二次被重 复的棉花价值 , 最终 , 在社会 总产值 85
元中 , 棉花的价值被计算了 5 次 , 有 4 次是无谓的重复 , 重复计算的价
值为 5×4=20 元。同理可得 , 棉纱价值被重复计算 3 次 , 价值为 6×3=18
元; 白布被重复计算的价值为 6×2=12 元; 色布被重复计算的价值为
5×1=5 元 , 综上 , 在“年产品价值”的统计中 , 有 20+18+12+5=55 元 , 因
此 , 实 际 的“年 产 品 价 值 ”应 该 是 85- 55=30 元 , 正 好 等 于“年 价 值 产
品”。
按照斯密的方法 , 如果把商品价值中不变资本的部分完全分解
为不变资本和剩余价值 , 那么一切商品的价值就都是劳动创造的 , 包
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一、随着 21 世纪的到来 , 绿色设计真正地进入了我国的设计领
域 , 国内设计师们越来越注意到绿色设计对人们生活乃至整个生态环
境的重要意义。
上世纪 90 年代, 国人还简单地认 为绿颜色的产 品 即 为 绿 色 产
品, 随着时间的推移人们在更深一层的含义上逐渐开始认识绿色产品
的真实面目。对任何事物的认知 , 总有一个不断进化的过程 , 一般老百
姓是如此 , 设计师更是如此。就像服装设计师每年发布下年的时装流
行趋势 , 消费者根据这个趋势去选择时装一样 , 工业设计师也在自己
的领域里引导着自己的消费群体。因此 , 设计师对绿色设计的认识正
确与否 , 直接影响到消费者的认识。例如前两年 , 有个设计师设计的一
张茶几采用了胸径超过 30CM 的大段原木 , 他或许认为这样的产品非
常环保 , 还拿去参加国外的一个以环保为主题的设计展。这种对绿色
设计的认识未免过于肤浅 , 结果也可以想见。如果设计师把这种观念
定义为绿色设计 , 回归自然 , 让绿色设计停留在运用天然材料来设计
产品这个阶段的话 , 那离真正意义上的绿色设计以及整个社会的可持
续性发展就差距甚远了。
二、绿色设计的概念 , 其实是一个广义的所指 , 是一种兼具理想
主义色彩与强烈社会责任感的设计思潮 , 它包含了各种设计工作领
域 , 凡是建立在对地球生态与人类生存环境高度关怀的认识基础上 ,
















所谓少量化 , 即在产品设计中尽量减少体量 , 简化结构 , 去掉一
切不必要的用材 , 尤其是不可再生资源的运用 , 如木材等 ; 在制造中减
少能源消耗 , 降低成本 ; 并减少消费中的污染 ; 再利用 , 首先是产品部
件结构自身的完整性; 其次是产品主体的可替换性结构的完整性 ; 再




题 : 一方面 , 要关注产品 设计——生产——消费——回收——再 利 用
的方法和过程 ; 另一方面 , 还要有效的利用有限资源和使用可回收材







绿色设计不仅需要设计师的理性 , 更需要创新科技的融 入和支
持 , 并且具有广泛的社会性 , 绿色设计的推广不应仅局限于设计师本
身 , 更应广泛深入公众和消费者。绿色设计是现代设计师应该具有的
良知和责任 , 在设计中去表达现代与传统的统一 , 设计与生产的协调 ,
生产与消费的默契 , 生活与生态的和谐。
按照经济学家的分析 , 目前“绿色产品”的比例大约为 5%—10%,
再过十年 , 所有的产品都将进入绿色设计的行列 , 绿色产品有可能成
为世界主要商品市场的主导产品 , 而绿色产品的设计和制造也将成为
产品生产行为的规范。可以预言 , 今后 , 不实行绿色设计和绿色制造的
产品进入国际市场将受到限制。
四、我国目前每年废弃产品的数量在不断增加 , 而有效回收利用
率却并不太高 , 不仅资源、能源的浪费严重存在 , 而且成为固体废弃物
和污染环境的主要来源。这里面的原因 , 除了国内环保法律、法规制度
的不健全 , 还有那些设计师陈旧落后的设计观念 , 那些无视环保的使
用者的落后消费意识 , 和缺乏科学普及性的废品回收再利用体系的支
持。设计师们要树立正确的绿色设计观念 , 尽快尽多地设计符合国际
要求的绿色产品 , 并协力参与推广、普及绿色消费的全国性活动 , 推动
国人的消费观念尽快与国际接轨 , 与世界同步。
21 世纪是绿色设计的普及和推广的关键时代 , 相信“共创绿色设






[ 摘 要}随着人们物质和文化生活的不断提高 , 绿色设计逐渐被人们所认识。在设计中去表达现代与传统的
统一、设计与生产的协调、生产与消费的默契、生活与生态的和谐 , 是每一位设计师的责任。
[ 关键词] 绿色 设计 理念
括新价值和转移的旧价值。旧价值虽然不能算在当期产值 , 但是就全
社会来看 , 生产的不同阶段同时存在 , 因此 , 前后期生产在时间上的继
承关系可以通过对全社会处于不同阶段的生产部门的产值加总得到
反映 , 所以 , 对“年价值产品”的统计也会等于“年产品价值”。
看来 , 斯密和马克思的分歧在于对价值计算范围的不同。马克思
对价值的计算集中于某一独立的产品 , 用不变资本来衡量其中包含的
物化劳动的转移; 而斯密则在更广、更长的时间跨度上计算价值 , 就某
一时期的全社会或者某一产品的全部生产过程来说 , 所有价值都是工






通过以上论述 , 可以看到 , 斯密的价值理论是精湛的科学论断 ,
是对劳动价值理论的透澈理解 , 其科学性已成为越来越多人的共识 ,
并在政治经济学等科研领域和国民经济核算等诸多经济实践中发挥
重要作用。但不可否认 , 斯密对其价值理论的表述是不够准确和有失
偏颇的 , 他从劳动创造价值出发 , 由于缺乏对劳动二重性的认识 , 不能
区分抽像劳动和具体劳动 , 不理解价值转移和价值创造的差异 , 而特
出了价值由工资、利润和地租共同决定的论断 , 这是用现象来概括本
质的错误 , 从而落入了庸俗经济学的陷阱 , 这也是“斯密教条”的不足
之处 , 也是造成其受马克思主义经济学派批判的原因。
总而言之 , 暇不掩瑜 ,“斯密教条”虽有其不足之处 , 但却始终无法
掩盖其科学的本质。“作为劳动价值理论创建人之一的亚当?斯密 , 虽
然没有提出社会劳动创造价值 , 但他说的商品的全部价值 , 归根到底
是由新创造的价值构成的 , 乃是一个很为精湛的见解和发现。”
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